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LA POBLACI~ DE CATALUNYA: 
EVOLUCIÓ RECENT 1 TENDENCIES DE FUTUR* 
Joaquim CAPELLADES 
La dinhmica de les poblacions humanes depen de l'evolució dels compo- 
nents del creixement, el moviment natural i el moviment migratori. Els naixe- 
ments i les defuncions no són tan sols els esdeveniments que marquen l'inici i 
la fi de les vides individuals, sinó que, juntament amb els desplacaments per 
canvi de residencia, determinen la grandhria i la distribució per edats de les po- 
blacions humanes. A continuació s'estudia el creixement recent de la població 
de Catalunya, bhsicament en el transcurs dels darrers deu anys, estudiant les 
fluctuacions registrades dels components natural i migratori. 
La població de Catalunya ha mostrat un dinamisme extraordinari en el 
transcurs del segle XX. Els efectius poblacionals han passat de 2 a més de 6 mi- 
lions d'habitants en menys d'un segle, un creixement que entre el anys 1950 i 
1975 és comparable al que experimenten actualment els paisos que creixen més 
de la terra. Aquest creixement, així com l'evolució de la població catalana en 
epoques anteriors, ha merescut l'atenció de nombrosos investigadors. Només 
cal destacar dos trets assenyalats repetidament en els diferents estudis: primer, 
la importancia recurrent de les migracions en el creixement demogrhfic catalh; 
segon, el fet que la població catalana s'ha destacat en la historia de la població 
europea per un inici precoc en el procés de reducció de la fecunditat, de manera 
que a comencament de segle la fecunditat era ja molt baixa. 
Entre els anys 1900 i 1950 la població va passar de 2 a 3,2 milions. Una im- 
pressionant acceleració del creixement a partir de 1950 va portar la població de 
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Catalunya fins a 5,7 milions d'habitants l'any 1975. L'explicació d'aquest crei- 
xement esta en l'aparició d'un elevat saldo migratori, que en alguns moments 
dels anys seixanta va assolir 100.000 migrants nets anuals. Es calcula que de 
forma directa la immigració procedent de la resta d'Espanya va suposar una 
aportació neta entorn de 2 milions d'habitants a la població catalana, deixant de 
banda els efectes indirectes sobre el creixement natural. 
Sota l'impuls d'una piramide jove, la població encara va créixer 320.000 
habitants entre els anys 1975 i 1985, tot i que el motor principal del creixernent, 
la imrnigració, ja s'havia aturat i els naixements havien comencat a davallar. 
Després de 1985 es produeix una estabilització durant deu anys de la xifra de 
la població de Catalunya entorn de 6 rnilions d'habitants. 
L'estabilitat en la xifra d'habitants entre els anys 1986 i 1995 amaga can- 
vis substaricials, primer en l'evolució dels components del creixement (nata- 
litat, mortalitat i migracions) i, segon, en la distribució de la població en el 
territori. Al final d'aquestes notes es discutira si l'estancament demografic 
que s'ha conegut aquests darrers anys sera la nota dominant en l'esdevenidor 
de la població catalana o si, al contrari, la calma actual augura canvis en un 
horitzó immediat. 
1. El creixement de la població 
En el transcurs dels anys noranta el conjunt de paisos de la Unió Europea 
han enregistrat un augment anual de la població entorn de 4 habitants per cada 
1.000. El creixement natural, que havia conegut una certa represa durant la se- 
gona meitat dels anys vuitanta, ha tornat a disminuir en els anys noranta, men- 
tre que el saldo migratori, que va presentar un mínim en els primers anys 
vuitanta, esta augmentant i avui en dia és el component més important del crei- 
xement demografic dels paisos de la Unió. 
En el context de la Unió Europea, Catalunya se situa entre el conjunt de pai- 
sos i regions de la Mediterrhnia que s'han destacat per les més baixes taxes de 
creixement demogrhfic, determinades basicament pel comportament del movi- 
ment natural: Espanya, Italia1 i Portugal han enregistrat sistematicament taxes 
de creixement per sota de la mitjana europea. 
Per que ha estat tan baix el creixement demografic en els anys noranta? I 
El factor principal de l'evolució a la baixa del creixement de la poblaciií ha 
estat la disminució del creixement natural. El moviment migratori s'ha man- 
tingut relativament estable en aquest període, amb un augment, primer, entre 
els anys 1985 i 1989 i una disminució, després, entre 1990 i 1994. L'any 1995 
l.  A la majoria de regions del nord i del centre d'Ithlia el nombre de defuncions excedeix al 
nombre de naixements. Tanmateix, el saldo rnigratori relativament elevat permet de mantenir un I 
creixement demogrhfic positiu. 
la migració enregistrada recupera el seu paper positiu en el creixement, des- 
prés d'haver-se situat per sota de zero en els anys 1993 i 1994. 
El baix pes de les migracions en el creixement demogrhfic del darrer quart 
de segle és el contrapunt de l'evolució coneguda fins a 19752. Després de de- 
cades de fluxos intensos des d'algunes regions cap a Catalunya, era fins a cert 
punt previsible que es produís una disminució o fins i tot una inversió d'aquests 
fluxos, especialment en un context d'atur massiu. No sembla probable que, a 
curt termini, el creixement demogrhfic de Catalunya pugui comptar amb una 
forta irnmigració procedent de la resta d'Espanya. En canvi, és obvi que el po- 
tencial d'augment de la migració procedent de l'estranger és molt important, 
perb aquesta font de creixement demogrhfic topa amb les limitacions de tipus 
administratiu i legal a l'entrada de població procedent dels paisos pobres. 
L'evolució del moviment natural des de l'any 1975 ha estat, en canvi, més 
imprevisible. L'augment de població per diferencia entre naixements i defun- 
cions era, en la segona meitat dels anys setanta, de 52.900 habitants cada any. 
Entre els anys 1981 i 1985 el creixement natural era encara molt important: 
22.500 nous habitants a l'any per diferencia entre naixements i defuncions. 
Entre 1986 i 1990 el creixement natural anual rnitjh va ser només de 9.300 i 
d'aleshores ench no ha deixat de reduir-se fins a arribar a zero l'any 1995; pos- 
teriorment (1996) s'ha produit una petita recuperació. 
El creixement natural s'ha vist molt reduit per l'evolució oposada del nom- 
bre de naixements a la baixa i del nombre de defuncions a l'alca, de manera que 
les estadístiques de moviment natural de la població van enregistrar un descens 
molt important del nombre de naixements entre els anys 1975 i 1995 i un aug- 
ment moderat de les defuncions en el mateix període. El gmix de la disminu- 
ció dels naixements es va produir en el període que va de finals dels anys 
setanta i fins a 1985. Després d'aquesta data la xifra de naixements ha anat dis- 
minuint, perb molt més moderadament. En resum, podem dir que el nombre de 
naixements del quinquenni 1991-95 (55.500 naixements anuals) és un 43% in- 
ferior a la xifra de naixements dels anys 1976-1980 (entorn de 98.100 a l'any). 
L'evolució de la xifra de defuncions entre els anys 1976-80 i 1991-95 ha estat 
molt més estable que la dels naixements. El balanc global d'evolució de les de- 
funcions entre la segona meitat dels anys setanta i la primera meitat dels anys 
noranta és d'un 16% d'augment en un període de vint anys. 
Un dels factors més determinants de l'evolució del nombre de naixements 
i de defuncions en una població és la seva distribució per edats: si la població 
envelleix, cal esperar un augment del nombre de defuncions, per l'associació 
positiva entre l'edat i el risc de morir; d'altra banda, si la població de dones en 
edat f6rtil augmenta, cal esperar un creixement del nombre de naixements. 
2. El saldo migratori estimat entre 1976-1980 és d'uns 5.400 migrants l'any; els primers 
anys vuitanta varen enregistrar un saldo negatiu, que va suposar unes pkrdues anuals de 
18.000 habitants. 
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Tanmateix, l'evolució del moviment natural a Catalunya en els darrers deu 
anys no ha estat del tot d'acord amb aquests principis, sinó que s'ha enregistrat 
una evolució forca diferent de la que es podia preveure raonablement. Primera- 
ment, el creixement important en els efectius de població de més edat s'ha tra- 
duit en un augment només moderat de les defuncions: el nombre d'habitants de 
seixanta-cinc anys i més va augmentar en 240.000 persones (32%) entre 1986 
i 1996, mentre que l'augment de les defuncions entre la població de seixanta- 
cinc anys i més ha estat tan sols del 14%. Segonament, el trhnsit de les genera- 
cions plenes cap a les edats fertils no ha evitat una disminució continuada del 
nombre de naixements: el nombre de dones en edat fertil va augmentar en 
133.000 (9%) entre 1986 i 1995; el nombre de naixements, en canvi, va dismi- 
nuir en 6.600 (- 1 1 %) en el mateix període. 
En aquest sentit, l'estudi de l'evolució demogrhfica dels deu últims anys 
presenta un gran interes. Darrere la relativa estabilitat de les xifres de naixe- l 
rnents i defuncions s'amaguen canvis importants en la freqüencia per edats de 
la fecunditat i de la mortalitat: augmenta el nombre de dones joves, pero aques- 
tes dones ajornen el fet de tenir fills; augmenta el nombre de persones grans, 
pero el risc de defunció recula cap a edats més i més avancades. Aquestes evo- 
lucions s'analitzen a continuació. 
2. La fecunditat 
La disminució de la xifra de naixements del període 1975-96 contrasta amb 
canvis importants en l'estructura de la fecunditat. Les notes essencials d'a- 
quests canvis són: 
1) l'envelliment de la fecunditat, és a dir, l'augment de l'edat de les mares 
en néixer els fills; 
2) una disminució relativament més important de la descendencia de fills 
d'ordre 3 i més. 
Cany 1995 per primera vegada, el grup de mhxima fecunditat va ser el de 
les dones de 30 a 34 anys, arnb una edat mitjana en la matemitat de 30. Les 
dades de naixements de l'any 1996 confirmen i accentuen aquesta tendencia 
d'envelliment del calendari de la fecunditat. 
Només deu anys abans, en 1985, l'edat mitjana era de poc més de 28 anys, la 
mimima freqüencia de naixements corresponia a dones de 25 a 29 anys, seguides 
per les de 20 a 24 i, després, a una gran distancia, les de 30 a 34 anys. Aquest cap- 
girament de la distribució de la fecunditat per edats o, en altres termes, aquest 
rhpid envelliment de l'edat de tenir fills reflecteix, d'una banda, un important pro- 
cés de recuperació de fecunditat en generacions que havien diferit naixements i, 
de I'altra, una intensificació de la reducció de la fecunditat en edats joves. 
Les dades disponibles mostren que la taxa de fecunditat entre els anys 1985 
i 1995 ha augmentat contínuament en les dones de 28 a 40 anys (després d'a- 
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questa edat no s'observa un augment significatiu de la fecunditat). Per la 
banda de les dones joves, en canvi, la fecunditat s'ha anat reduint contínua- 
ment entre les edats de 15 a 28 anys. Cada any, entre 1985 i 1995, ha estat més 
important la pkrdua de fecunditat en les dones joves que el guany de fecundi- 
tat assolit per la banda de les dones grans; per aixb l'indicador conjuntural de 
fecunditat, molt sensible als canvis de calendari, ha anat disminuint contínua- 
ment, passant de 139 a 1 14 fills per 100 dones entre els anys 1985 i 1995. 
Retard en l'arribada dels primers fills i disminució dels naixements d'ordre 
3 i més. L'envelliment del calendari de la fecunditat sembla associar-se bhsica- 
ment a un retard en l'arribada del primer fill. En els darrers deu anys ha aug- 
mentat contínuament la freqüencia de naixements de primers i de segons fills 
després dels 30 anys (compensant la disminució de les taxes en edat joves); en 
canvi, no s'observa un augment de la freqüencia de tercers o de quarts naixe- 
ments i successius en dones de rnés de 30 anys. 
La informació disponible indica que la disrninució de la fecunditat entre els 
anys 1985 i 1995 esta en la caiguda de la intensitat de naixements d'ordre 3 i 
més, que s'han anat reduint, de manera que si l'any 1985 el nombre mitjh de 
fills d'ordre 3 i rnés per a cada 100 dones era de 28 naixements, l'any 1995 
només se n'enregistren 12. El nombre mitjh de naixements de primers i segons 
fills, en canvi, s'ha mantingut forca rnés estable i, de 1985 a 1995, ha evolu- 
cionat de 119 a 102 per cada 100 dones. 
3. La mortalitat i l'esperan~a de vida 
L'esperanga de vida de la població de Catalunya s'ha situat l'any 1995 en 
74,8 anys per als homes i en 82 per a les dones, uns nivells comparables als as- 
solits en les poblacions amb més esperanca de vida del planeta (Japó, Paisos 
Escandinaus, Franca). Els anys noranta han conegut una represa del creixement 
de l'esperanga de vida, particularment en el cas de les dones, que té una gran 
transcendkncia pel seu impacte sobre el creixement de la població de més edat: 
el creixement de l'esperanga de vida entre els anys 1986 i 1995 s'ha basat quasi 
exclusivament en l'augment de la supervivencia de la població d'edats madu- 
res i avancades d'ambdós sexes. 
En el període 1985-1995 la disminució de la mortalitat dels homes de 
rnés de 50 anys ha estat sistemhtica, de manera que en prhcticament totes les 
edats entre 50 i 95 anys, la taxa de mortalitat ha estat inferior en els anys no- 
ranta que en els anys vuitanta. Com a resultat d'aixb, l'esperanga de vida 
masculina en les edats madures i avancades ha anat creixent, de manera que 
s'ha enregistrat un guany mhxim de gairebé un any de vida als 50 anys. En 
les edats més avancades els guanys han estat menors, pero fins als 75 anys 
d'edat la vida mitjana de la població masculina ha experimentat guanys su- 
perior~ a mig any. 
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La millora de la supervivencia ha estat rnés important entre les dones ma- 
dures i grans que entre els homes de la mateixa edat: es constaten reduccions 
generalitzades en prhcticarnent totes les edats de l'ordre del 10% en la fre- 
qükncia de defuncions. En algunes edats, com ara entre 65 i 80 anys, la reduc- 
ció ha estat de més del 20%. 
Es pot concloure, doncs, que l'evolució favorable de la supervivencia en les 
edats avancades ha tingut una influencia determinant en el creixement dels 
efectius de la població de rnés edat i en particular en el creixement dels efec- 
tius de sexe femení. 
El balanc no és, en canvi, tan favorable pel que fa a l'evolució de la mortali- 
tat dels joves: en el període estudiat, la freqüencia de defuncions entre la pobla- 
ció d'adults joves ha augmentat, sobretot per al sexe masculí. La perdua de vides 
joves és, doncs, la nota negativa en una evolució que ha estat en general mslt fa- 
vorable. Les taxes de mortalitat dels homes entre 25 i 45 anys són sistemitica- 
ment més elevades a mitjans dels anys noranta que a mitjans dels anys vuitanta. 
Aquesta evolució negativa afecta especialment el grup de 29 a 34 anys d'edat, per 
al qual la freqüencia de defuncions s'ha més que doblat. Les tres causes de de- 
funció que han determinat el creixement de la mortalitat en les edats joves són: 
els accidents de trhnsit, la mortalitat associada al consum de drogues i la sida, que 
ha esdevingut la primera causa de defunció en el grup d'edat de 25 a 34 anys3. 
Pel que fa a les dones joves, l'augment de la mortalitat que s'ha enregistrat 
no ha estat tan important com en el cas dels joves de sexe masculí, de manera 
que en cap cas les taxes no s'han arribat a doblar, sinó que o bé s'han estabilit- 
zat o bé han presentat només un petit augment; d'altra banda, l'evolució desfa- 
vorable de la mortalitat entre la població de dones joves ha afectat una franja 
d'edats més estreta que en el cas dels homes. Per a les dones joves pot parlar- 
se, doncs, d'un petit augment de la mortalitat entre 25 i 35 anys i d'una estabi- 
lització de les taxes entre 35 i 55 anys. Les causes de defunció rnés importants 
són també, com en els homes joves, la sida, els accidents de trhnsit i la morta- 
litat lligada al consum de drogues, a les quals s'afegeix el tumor de mama, pri- 
mera causa de defunció per al grup de 35 a 44 anys4. La diferent evolució de la 
mortalitat entre l'un i l'altre sexe ha determinat una accentuació de la sobre- 
mortalitat masculina en prhcticament totes les edats. 
Malgrat l'evolució negativa dels darrers anys, les taxes de mortalitat en les 
edats joves continuen essent, en general, molt baixes. L'evolució de la mortali- 
tat de les dones joves, en canvi, no ha aturat el creixement de l'esperanca de 
vida de la població femenina, perque les perdues de vides en les edats joves han 
estat de molta menys entitat que en el cas dels homes i, en canvi, els guanys en 
vides durant les edats avancades han estat molt més importants. 
3. Departament de Sanitat i Seguretat Social, «L'estat de la salut: mortalitat», dins SERVEI 
CATALA DE LA SALUT, Pla de Salut de Catalunya 1996-1998, Barcelona 1997, pp. 122-143. 
4. Ibid 
L'evolució de la supervivencia dels menors d'un any ha estat molt positiva 
entre 1985 i 1995, de manera que la taxa de mortalitat infantil se situa entre 
les més baixes dels paisos desenvolupats. La freqüencia de defuncions ha pas- 
sat, en el període estudiat, de gairebé 10 defuncions de menors d'un any per 
cada 1.000 nadons, a situar-se entorn de 5 defuncions per cada 1.000 naixe- 
ments. La millora s'ha concentrat en el sexe masculí, que partia de nivells de 
mortalitat més elevats. 
Per concloure aquest apartat, insistim en el paper decisiu jugat per la gent 
gran, i per les dones en particular: aquesta franja de la població ha estat la gran 
protagonista de l'augment de l'esperanqa de vida i aquesta evolució ha estat un 
dels factors principals en el creixement demogrhfic dels anys noranta. L'evolu- 
ció de la mortalitat en les edats infantils i en els joves de menys de 25 anys ha 
estat també favorable, pero la seva contribució al creixement demogrhfic no ha 
estat tan important, ates el baix nivel1 de mortalitat que s'enregistra en aques- 
tes edats. Finalment, l'augment de la mortalitat dels homes joves de 25 a 45 
anys constitueix en si mateix la principal nota negativa en l'evolució recent de 
la mortalitat a Catalunya. 
4. Les migracions I 
El moviment migratori ha estat la base del creixement de la població cata- 
lana en els primers tres quarts del segle XX. Només en els 25 anys que van de 
1950 a 1975 s'ha estimat un saldo migratori de gairebé 1,5 milions d'habitants, 
amb els anys seixanta com a període de mhxima migració5. La intensitat d'a- 
quells corrents migratoris, que procedien en la seva practica totalitat de la resta 
d'Espanya, i la seva concentració en el temps i en l'espai han tingut incalcula- 
bles repercussions en tots els hmbits. Des del punt de vista demogrhfic, l'apor- 
tació migratbria no solament va suposar en si mateixa un gran impuls del 
creixement de la població, sinó que va tenir un efecte directe sobre el creixe- 
ment natural: l'arribada de població jove, en una conjuntura de fecunditat alta, 
com la dels anys seixanta i primers setanta, es va traduir en un impressionant 
augment del nombre de naixements. 
El carhcter de la migració a la fi del segle és molt diferent. Des del punt de 
vista del seu efecte sobre el creixement, l'aportació migratbria procedent de la 
resta dYEspanya s'ha reduit molt, de manera que el saldo migratori ha fluctuat 
entorn de zero entre els anys 1975 i 1995. El saldo migratori entre 1975 i 1980 
va ser d'una mitjana anual de 5.300 migrants nets; entre 1981 i 1986 hi va haver 
un saldo migratori negatiu, que va representar una perdua entorn de 18.000 ha- 
bitants cada any. La migració amb la resta d'Espanya va esdevenir lleugera- 
5. Joaquim CAPELLADES, La población de Cataluña, dins BANCO DE BILBAO, L'economia de 
Catalunya, d'avui i de dema, Barcelona, Ediciones Alba, 1983, pp. 34-83. 
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ment positiva durant la segona meitat dels anys vuitanta, arnb un saldo entorn 
de 2.500 imrnigrants nets en els anys 1989 i 1990. Els anys noranta han tornat 
a enregistrar saldos negatius, arnb un valor mínim de -7.300 emigrants nets 
l'any 1994. El 1995, pero, representa una disminució del valor negatiu del saldo 
migratori arnb la resta d'Espanya (-3.500). 
D'altra banda, els moviments migratoris dins de Catalunya han esdevingut 
quantitativament molt més importants que els moviments externs. L'evolució 
recent i la situació actual de la migració a Catalunya s'expliquen, en gran part, 
pels processos migratoris que es van coneixer entre els anys 1950 i 19'75. La 
immigració d'aquell període es va concentrar especialment en un imbit relati- 
vament restringit, el metropoliti. Aquest fet dóna lloc avui en dia a importants 
processos de redistribució interna de la població en el territori de Catalunya i 
els fluxos procedents de l'imbit metropoliti són actualment la principal font de 
creixement de determinades irees del territori catali. 
La historia migratoria recent explica també la major intensitat actual dels 
fluxos arnb determinades kees d'Espanya, com ara Andalusia i Extremadura. 
Els corrents migratoris de retorn cap aquestes kees han estat preponderants en 
alguns períodes i poden tomar a intensificar-se en un futur proxim. L'estudi de 
la distribució per edats dels fluxos migratoris de Catalunya arnb la resta d'Es- 
panya és altament reveladora del diferent caricter de les entrades, arnb una im- 
migració més jove, i les sortides, que presenten una edat mitjana més elevada. 
Encara que molts dels processos actuals de migració arrelin en el passat, hi 
ha elements nous que fan que els fenomens migratoris de finals de segle siguin 
diferents dels que s'havien conegut en epoques anteriors. En destacarem dos 
especialment rellevants en la dinimica demogrifica dels anys noranta: la nova 
migració procedent de l'estranger i el creixement de la freqükncia de migració 
en franges de població d'edat avancada. 
El creixement de la immigració procedent de l'estranger és una realitüt que 
segurament les estadístiques encara no enregistren prou adequadament6. Tan- 
mateix, la immigració enregistrada procedent de l'estranger ha anat augmen- 
tant i, encara que no sigui gaire alta, ha contribuit decisivament al creixement 
demogrific de Catalunya en els anys noranta, atesa la conjuntura de baix crei- 
xement natural i de saldo migratori negatiu arnb la resta d'Espanya. 
La migració és un fenomen que varia clarament arnb l'edat i arnb el cicle 
vital de les persones. La corba de migracions per edats té una forma típica, amb 
un mixim entre els 25 i els 35 anys, corresponent a joves que es desplacen per 
rnotius laborals o que, en casar-se, canvien de lloc de residencia. Sovint, pero, 
altres edats tenen també un pes important en la distribució de la corba de mi- 
gració, com ara les edats infantils, que reflecteixen una migració de caricter 
- 
6 Lluís RECOLONS, Migracions entre Catalunya i l'estrangel; dins LVSTITUT D'ESTADÍSTICA 
DE CATALITSYA, La soczetat catalana, Barcelona, Ed. Institut d'Estadística de Catalunya, 1998, 
pp. 243-27 1 .  
-- - 
familiar, i la migració cap als 65 anys, per canvis de residencia lligats a la ju- 
bilació. Darrerament s'observa també en edats més avancades, cap als 70 o rnés 
anys, un augment de la migració per canvis de residencia lligats a l'estat de 
salut. Aquesta evolució té un significat especial: l'augment de la mobilitat dels 
rnés vells s'afegeix a l'augment de la supervivencia, de manera que la població 
gran compta rnés i rnés a l'hora de determinar la dinimica demogrifica. 
1. Evolució recent 
A Catalunya hi havia l'any 1996 un total de 2.097.955 llars. El nombre de 
llars ha augmentat en 164.91 1 durant cinc anys. Aquest augment suposa un in- 
crement relatiu del 8'5% entre 1991 i 1996. La xifra de població ha augmentat 
en 30.546 persones entre els anys 1991 i 1996, que equival a un increment de 
la població del 0,5% en aquest període. L'augment molt rnés gran en la xifra de 
llars que el corresponent a la població ha implicat una disminució en la dimen- 
sió mitjana de les llars, que ha passat de 3,l persones l'any 1991 a 2'9 l'any 
1996. En l'any 1981 aquesta dimensió era de 3'4 persones. 
a) Dirnensió de les llars 
Les llars de Catalunya tenen la següent distribució segons el nombre de 
persones : 
I Nombre de persones Nombre de llars Distribució percentual 1 1 (dimensió de la llar) 
t 
1 persona 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 i rnés 
Catalunya 1.768.958 1.933.044 2.097.955 100,O 100,O 100,O 
En aquests cinc anys ha augmentat de manera molt important el nombre de 
llars fins a quatre membres. En conjunt, aquestes llars eren 1.631.439 l'any 
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1991 i han ambat a ser 1.856.442 l'any 1996. Representa que les llars que 
tenen entre un i quatre membres s'han incrementat en un 13,8 % en cinc anys. 
Així, la proporció que representen aquestes llars en el conjunt de llars de Cata- 
lunya ha passat del 84,4% l'any 1991 al 88'5% l'any 1991. 
Ara bé, l'augment més important és el que han tingut les llars d'una sola per- 
sona, amb un increment del 38,2 %. D'aquesta manera la seva proporció en el total 
de llars de Catalunya, que era del 13,6 % en 1991, aniba ja al 17,3 % en 1996. 
Contririament, les llars de cinc persones i més han disminuit notablement. 
En conjunt aquestes llars eren 301.605 l'any 1991 i han davallat fins a 241.513 
l'any 1996; aixb suposa una reducció del 20%. Així la seva proporció en el total 
de llars de Catalunya s'ha reduit des del 15,6% (1991) al 11'5% (1996). Cal as- 
senyalar que aquesta reducció ha estat proporcionalment més intensa com rnés 
gran era el nombre de persones de la llar. 
b) Tipus de llars 
Del total de 2.097.955 llars existents a Catalunya l'any 1996, 1.679.984 són 
llars amb nucli familiar, en les quals viuen 5.577.963 persones, i les 417.971 
restants són llars sense nucli familiar, que comprenen 485.438 persones. 
L'estructura de les llars de Catalunya ha evolucionat de la manera següent: 
i - -- - --- Nombre de llars Distribució p e r c e n m  1981 1991 --1 1996 1981E29J.1996 
Llars arnb nucli familiar 1.535.764 1.619.449 1.679.984 86,8 83,8 80,l 
Llars sense nucli familiar 233.194 313.595 417.971 13,2 16,2 19,9 I-- --  
El nombre de llars amb nucli familiar ha augmentat en 60.535 entre els 
anys 1991 i 1996, cosa que suposa un increment del 3,7 % en el curs del quin- 
quenni. Tanmateix la seva proporció en el conjunt de llars de Catalunya s'ha re- 
duit des del 83'8% de l'any 1991 al 80,1% de l'any 1996. 
En canvi, el nombre de llars sense nucli familiar, ha tingut un creixement 
de 104.376 llars, pero que en termes relatius representa un increment del 
33,3% en cinc anys. Així el seu pes relatiu ha passat del 16'2% (1981) al 
19,9% (1991). 
c) Nuclis familiars 
De les 1.679.984 llars amb nucli familiar de l'any 1996, la gran majoria, 
1.629.186, són llars d'un sol nucli familiar, i la resta són 50.798 llars de més 
d'un nucli familiar. 
r - --- Nombre de llars 
- -  
Llars familiars amb un nucli 1.475.575 1.569.013 
! Parella sense fills 353.822 403.689 
Parella amb fills 1.008.585 1.007.266 
Mare sola amb fills 92.611 131.227 
Pare sol amb fills 20.557 26.831 
m Llars familiars arnb 
1 dos nuclis o més 60.189 50.436 
Llars amb nucli familiar 1.535.764 1.619.449 
-- 
Distribució percentual 1 
Les llars familiars fonnades per un matrimoni o parella arnb fills són una 
mica menys d'un milió, el seu nombre s'ha reduit en 18.122 entre els anys 1991 
i 1996. Representen quasi la meitat del total de llars, pero la seva proporció ha 
baixat des del 52'1% l'any 1991 al 47,2% l'any 1996. 
Les llars familiars d'un matrimoni o parella sense fills són 442.970 l'any 
1996 i han experimentat un augment de 39.281 en el curs del quinquenni, equi- 
valent al 9'7%. D'aquesta manera el seu pes relatiu s'ha incrementat lleugera- 
ment des del 20'9% al 1991 i arriba al 21'1%. 
Les llars monoparentals formades per mares soles amb fills, són 156.185 
l'any 1996, arnb un augment de 24.958 respecte a l'any 1991, que suposa un 
increment del 19%. La seva proporció en el conjunt de llars arriba al 7,4%, en- 
front del 6'8% de l'any 1991. 
Les llars monoparentals de pares sols arnb fills són 40.887 l'any 1996, men- 
tre que cinc anys abans eren 26.831. Per tant, han tingut un increment impor- 
tant del 52'4% i la seva proporció en el total de llars s'ha elevat al 2,0% l'any 
1996, mentre que era de 1'1,4% anteriorment. 
Finalment, les llars formades per dos nuclis familiars o més són 50.798. El 
seu nombre s'ha mantingut estable entre els anys 1991 i 1996. El seu pes dins 
el total de llars de Catalunya, que era del 2,6%, s'ha reduit al 2'4%. 
2. Transformació de les estructures familiars 
Passar de l'estudi de les llars segons tipus a la seva composició segons edat 
i sexe suposa acostar-se a una visió diferent de les estructures de les llars. Així, 
en les properes planes es presenten les pirhmides de població prbpies de les di- 
verses modalitats de llars catalanes a la llum del cens de 1991. Malauradament, 
la manca de la mateixa informació per a censos anteriors no permet de recons- 
truir l'evolució temporal d'aquestes piramides. Tanmateix, a curt termini es 
podra disposar d'aquesta informació per a l'any 1996, a partir de l'anhlisi de 
1'Estadística de població de Catalunya. En aquest mateix sentit convé de recor- 
dar com la natura dinhmica de les formes familiars no queda prou reflectida en 
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les dades censals, ates el seu caricter d'informació acotada a un moment, la 
data del cens. En conseqüencia, només es poden observar de manera frag- 
mentaria diferents moments del cicle de vida que es corresponen a les diferents 
estructures de llars. A les precaucions anteriors convé afegir la consideració 
que les estructures de la població de les llars són expressió de diversos factors, 
entre els quals els demogrifics juguen un paper rellevant. Pero, a l'acció de la 
fecunditat, la mortalitat i les migracions s'hi ha d'afegir l'efecte de les varia- 
bles que incideixen en la formació i dissolució de les parelles. 
Tot i les limitacions assenyalades, l'interes per aquesta aproximació troba 
justificació en el fet que molts dels comportaments demogrifics resten sota la 
influencia d'aquestes formes d'agrupació. Determinar, per exemple, quants 
joves viuen amb els seus pares o s'han emancipat o quants viuen arnb les seves 
parelles pot tenir alguna transcendencia a l'hora de comprendre o, fins i tot, 
preveure el seu comportament reproductiu. 
a) Les persones que viuen soles i en llars sense nucli 
L'estructura per edat i sexe de la població de l'any 1991 que viu en les llars 
unipersonals presenta una distribució dels seus efectius molt irregular. Les di- 
ferencies per edat i sexe són el resultat de diferents factors, entre els quals es 
destaquen l'edat de l'emancipació dels joves, les distintes edats en que homes 
i dones comencen una relació de parella, l'efecte de les separacions i divorcis i 
les diferencies de mortalitat entre homes i dones. 
En conjunt, aquestes llars de solitaris són majoritariament femenines i de 
persones grans. Les dues terceres parts dels seus membres són dones (66,5%) i 
l'edat mitjana de la seva pirimide són els 61 anys. La distribució dels efectius 
femenins segons edat resulta forca desequilibrada, concentrant el 8 1 % de per- 
sones en edats superiors a 60 anys, amb un valor modal, entre 65 i 74 anys, molt 
allunyat de la resta de la distribució. Aquesta irregularitat s'ha d'atribuir a l'e- 
fecte de la sobremortalitat masculina, que fa que la condició de solitari sigui 
rriés freqüent entre les dones grans. L'estat civil predominant és el de vídues, 
amb una representació del 62,890, seguit pel de solteres, amb un 26,996, de les 
quals el 60,5% són de 50 anys o més. 
Pel que fa a la població masculina, es caracteritza pel fet d'ésser més jove 
que les dones, presentar una distribució per edats més regular i ser composta per 
homes solters, representats en un 51%. Els separats, divorciats i casats (26%) 
tenen una presencia més important que en el cas de les dones, perque majoriti- 
riament les dones en cas de ruptura matrimonial, obtenen amb rnés freqükncia 
la custodia dels fills. La condició de solitiria arriba a les dones separades més 
tard i esti relacionada amb el moment en que els fills deixen la llar materna. 
En aquesta estructura queden representats, com a mínim, tres moments del 
cicle de vida de les families. La solitud en edats joves, quan aquesta general- 
ment és una elecció i en molt casos no resultara definitiva, marca el moment de 
l'emancipació familiar. En les edats adultes, especialment per als homes, és el 
resultat d'una ruptura familiar, i en les edats rnés elevades quan és fruit de la 
imposició vital, que es manifesta en la contracció del nucli familiar per mort 
d'algun dels dos conjuges, de manera rnés freqüent, dels marits. 
La pirhmide d'edats que correspon a les llars sense nucli es caracteritza per 
tenir una molt reduida proporció d'infants i altes concentracions de població 
entre els 20 i 34 anys i entre els 60 i 85 anys. En aquest tipus de llars hi ha rnés 
dones (58%) que homes, l'edat mitjana és aproximadament de 50 anys i un terc 
de la població té més de 65 anys. L'estat civil predominant tant en homes (75%) 
com en dones (64,3%) és el de soltersl-res. A les dones s'hi ha d'afegir una alta 
proporció de vídues (23,5%), especialment a partir dels 50 anys. 
Dins aquest tipus de llars es pot distingir entre aquelles on, almenys, algu- 
nes de les persones es troba vinculada per una relació de parentiu pero que no 
constitueixen un nucli familiar, i les llars on entre els seus membres no existei- 
xen vincles d'aquest tipus. Les primeres formen el col.lectiu rnés nombrós, amb 
un 61,8% de la població, i les relacions de parentiu rnés freqüents són les de 
germans o cunyat. Les llars no familiars presenten una composició per edats 
rnés jove que l'anterior i entre els factors que determinen la seva formació 
poden esmentar-se les relacions d'amistat, de cohabitació o altres fórmules de 
convivencia establertes per a compartir les despeses de l'habitatge. 
Com a resum, aquest tipus de llar es caracteritza per una presencia majo- 
ritkia de persones solteres, un grup de les quals corresponen a joves en una si- 
tuació de transició cap a altres formes de convivencia i l'altre seria format per 
persones d'edats més avanqades. Aquestes últimes s'haurien de considerar, per 
les seves mateixes circumsthncies vitals, com a membres d'unes llars rnés es- 
tables en la seva modalitat de convivencia, generalment estructurada al voltant 
de determinats vincles de parentiu. 
b) Les estructures de les llars nuclears simples 
Les llars d'un nucli reunien l'any 1991 el 76'5% de tota la població de Ca- 
talunya, és a dir que més de les tres quartes parts de la població viu en una llar 
nuclear simple. La forma de la seva estructura per edats s'aproxima a la del 
conjunt de la població, pero amb un lleuger predomini masculí (50'7%) i amb 
una major representació de persones que formen una parella o que són pares 
(58'2%) respecte a aquelles que es declaren fills. Cal distingir entre els nuclis 
formats per parelles sense fills, parelles amb fills i per nuclis monoparentals, 
tots en absencia d'altres persones. 
Les parelles senseJills mostren una estructura per edats molt envellida com 
a conseqüencia de la falta d'infants. El 61% de la població té edats compreses 
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entre els 15 i els 64 anys i el restant 39% són majors de-65 anys. Per aquesta 
raó l'edat mitjana de població és de 55 anys. La piramide presenta dos sortints 
molt marcats: un al voltant dels 25 i 29 anys i un altre entre els 65 i 69 anys. 
Aquests valors modals representen dos moments del cicle de vida familiar. El 
primer correspon a les edats joves i assenyalaria la fase de formació de la fa- 
mília, i el segon, les d'edats grans, la fase de contracció, és a dir, quan els fills 
ja han marxat de la casa dels pares. La variació d'aquests grups estara en fun- 
ció de diferents factors, entre els quals s'han de destacar el calendari de la nup- 
cialitat (o de la formació de la parella), de la fecunditat, de l'edat de 
l'emancipació dels fills i del descens de la mortalitat. Pel que fa al seu estat 
civil, majorithriament són persones casades, en un 94%, un 4% solteres i el res- l 
tant 2% són classificades dins altres estats civils. ~ 
l 
l 
Les parelles arnbfills representen l'any 1991 el grup més nombrós de tota 
la població, arnb un 58,5% dels seus habitants. El seu creixement mitja anual ~ 
és molt moderat (0,26%) i de totes les subpoblacions familias és la que té l'es- 
tructura més jove, arnb una edat rnitjana de 30 anys. La forma de la piramide 
guarda relació arnb el tipus d' estructura de la llar. És a dir, el fet que siguin pa- 
relles que conviuen amb els seus fills fa que el pes de les persones grans resulti ~ 
molt baix (3%). S'aprecia també una reducció al voltant dels 30 anys, edat que 
correspon a l'emancipació dels fills o a la formació de noves parelles. De fet, 
la pirhmide pot dividir-se en dues parts: una primera compren des de la base 
fins als 25 anys i són majoria els fills i la segona, a partir d'aquesta edat, ocu- 
pada fonamentalment pels pares. El primer grup correspondria als solters i el I 
segon als casats. 
Per a analitzar i entendre l'estructura per edats de les llars rnonoparentals 
és necessari recordar alguns aspectes relacionats arnb la seva formació. Així, 
~ 
aquest tipus familiar és el resultat de la dissolució d'una parella arnb fills per 
separació, divorci o mort d'algun dels seus membres, i també de la maternitat 
al marge d'un vincle matrimonial o de convivencia. És a dir, que d'acord arnb 
la seva formació es poden distingir tres tipus diferents de nuclis monoparen- 
tals: els formats per ruptura de la parella, per decisió personal o per la mort 
d'un dels dos membres. 
Entre els canvis produits els darrers anys i que van incidir en el creixement 
dels nuclis monoparentals, s'ha d'assenyalar, entre altres, l'augment de les se- 
paracions i divorcis, l'increment de la fecunditat fora del matrimoni i l'efecte 
de la sobremortalitat masculina. 
Dins els nuclis monoparentals són més freqüents els encapcalats per dones, 
perquk generalment, en cas de separació o divorci, la mare és qui assumeix la 
custodia dels fills, com també en els casos de fills nascuts fora del matrimoni. 
D'altra banda, l'acció de la mortalitat diferencial per sexe fa que s'incrementi 
el nombre de nuclis monoparentals formats per mares vídues. L'any 1991, el 
-- 
60% del nuclis monoparentals constituits per una mare amb fills tenien com a 
persona de referencia una dona vídua. 
L'asimetria observable en les pirhmides d'edat és conseqüencia de la falta 
d'un dels progenitors. La distribució dels efectius segons l'edat permet de dis- 
tingir els nuclis formats per mares o pares joves arnb fills a cirrec seu i pares o 
mares d'edats avancades que conviuen arnb fills grans. En aquest últim cas, se- 
gurament la relació de dependencia s'inverteix i són els pares els qui depenen 
dels seus fills. 
c) La composició de les llars extenses i múltiples 
Les llars extenses es diferencien de les nuclears simples en el fet que les 
persones que componen el nucli familiar conviuen arnb altres persones. L'any 
1991 concentraven el 12% de la població, pero és una forma familiar conside- 
rada en retrocés. L'estructura és més envellida que les nuclears simples, té una 
forma irregular, arnb la característica particular d'un eixamplament en les edats 
més avancades ocupades per les persones que no constitueixen un nucli fami- 
liar. En general, les relacions de les altres persones arnb les quals componen el 
nucli són de parentiu, arnb un alt predomini de pares o sogres de la persona 
principal, i en menor proporció néts i germans. És a dir, aquesta estructura fa- 
miliar acull membres de la familia que no constitueixen un nucli familiar i que 
per diferents raons no han format un altre tipus de llar. Dins aquesta estructura 
poden conviure-hi membres de tres generacions. Les persones que es declaren 
formant part de la parella o que són pares representen un 42,4%, els fills són un 
32,4% i les altres persones el 25,2%. 
Els efectius de les llars múltiples són poc significatius dins el conjunt de 
la població, i les característiques de la seva propia estructura fan preveure 
que encara perdrh més pes relatiu els propers anys. Circumsthncia que no pot 
deslligar-se del fet d'ésser una forma de convivencia arnb major representa- 
ció en hrees rurals. 
Els seus trets més característics són, en primer lloc, una estructura per edats 
que presenta una disminució a la base de la pirhide i en edats centrals entre 
els 35 i 55 anys. En segon lloc, el pes dels individus que no formen part dels 
nuclis és poc significatiu i esta concentrat especialment en les edats més eleva- 
des, a partir dels 60 anys. Aquest tipus de llar es caracteritza per presentar més 
d'un nucli familiar, relacionats entre ells per alguna mena de vincle de paren- 
tiu. Entre totes les formes de vinculació familiar observades, la més freqüent és 
la de filiació. En aquest tipus de llars, el 65% dels efectius són parelles o són 
pares, mentre que els fills representen el 32% del total. 
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111. LA POBLACIÓ CATALANA AL LLINDAR DEL SEGLE XXI 
La producció d'estadístiques propies de 1'Institut d'Estadística de Cata- 
lunya en l'hmbit demogrhfic ha permes d'obtenir una massa crítica d'infor- 
mació que ha estat un input necessari per a la producció d'estadístiques 
prospectives. L'activitat estadística recentment desenvolupada en l'hmbit de 
les estadístiques censals sobre la població i les llars i famílies permet d'elabo- 
rar projeccions que tinguin com a unitat d'anhlisi la població i els diferents 
tipus de llars i famíies 
Així, 1'Institut ha elaborat les projeccions de població de Catalunya per al 
període 1995-2030. Probablement hi haurh més demanda de projeccions de po- 
I~lació per a terminis curts i mitjans, fins al 2010, pero per a temes de planifi- 
cació estructural alguns usuaris demanen projeccions a més llarg termini. l 
Una projecció a llarg termini, com la del 2030, permet de veure l'efecte de 
l'evolució demogrhfica recent sobre el futur. Cal tenir en compte que la pobla- 
l 
ció que l'any 2030 tindrh més de 35 anys d'edat, avui ja ha nascut, de manera 
que, si bé la base de la pirhmide és forca incerta, la població que constituirh el l 
centre i la cúspide ja existeix actualment. 
La inercia de l'actual estructura demogrhfica es farh sentir en el transcurs 
l 
del segle que ve, de manera que els principals trets de la p i r h i d e  actual, el 
baby-boom dels anys setanta, el declivi de la natalitat del darrer quart de segle, 
l 
els retrobarem cap a l'any 2030. 
~ 
l .  Els factors de l'evolució futura de la població: el moviment natural 
i el migratori 
Cal tenir en compte que l'evolució futura del nombre de naixements i de 
defuncions esti condicionada en bona part per l'estructura de la població ac- 
tual. En una població en que el nombre de persones grans augmenta, el més 
probable és que augmenti la taxa de defuncions, independentment que la 
vida mitjana experimenti un allargament. Si hi ha una presencia important 
~ 
de població en edat de tenir fills, augmentarh el nombre de naixements; en 
canvi, si arriben a les edats fertils generacions buides, és fhcil de preveure 
una disminució del nombre de naixements, amb independencia que la fe- 
cunditat sigui alta o baixa. 
Els efectius de migrants són més difícils de preveure, perque els factors lli- 
gats a l'estructura demogrhfica afecten només una part del fenomen, l'emigració, 
mentre que entre els detenninants de la immigració cal comptar no solament els 
de tipus econbmic i social, sinó també les regulacions administratives, que poden 
fer variar substancialment la xifra d'irnrnigrants procedents de l'estranger. 
A continuació s'apunten tendencies de futur que es verificaran amb una 
gran probabilitat durant el període de projecció. ~ 
l 
l 
El creixement natural tindra jluctuacions importants. El creixement de la 
població catalana, en el seu component natural, coneixerh fortes fluctuacions, 
amb un augment mhxim entorn de l'any 2005 i un mínim al voltant de l'any 
2020. Aquesta evolució és conseqüencia de la combinació d'una xifra de de- 
funcions que mostrarh una clara tendencia a l'augment i d'una xifra de naixe- 
ments que fluctuara, primer a l'alca, per l'arribada a les edats Ertils de 
generacions plenes, i posteriorment a la baixa, quan els naixements correspon- 
guin a les generacions buides nascudes aquests últims anys. Un augment de la 
fecunditat de les generacions buides no seria suficient per a evitar la disminu- 
ció de naixements, a no ser que vagi acompanyat de migracions que facin aug- 
mentar substancialment els efectius d'aquestes generacions. 
L'aportació migratdria al creixement sera positiva. El creixement de- 
mogrhfic de la població catalana s'haurh de basar d'una forma important en el 
component migratori, tal com ha anat succeint histbricament. Tanmateix, a par- 
tir d'ara s'espera que la immigració procedent de l'estranger sigui predominant 
en relació al saldo migratori amb la resta d'Espanya. 
2. L'evolució de les estructures demograjques 
Pel que fa l'estmctura de població, les principals expectatives són les següents: 
Creixeran els efectius de població gran i el pes d'aquests efectius en el con- 
junt de la població. Els efectius de població de més edat creixeran arnb tota se- 
guretat en el transcurs del període de projecció. L'augment dels efectius de gent 
gran esta determinat per les creixents probabilitats de supervivencia de cohorts 
cada vegada més nombroses. L'envelliment demogrhfic, entes com a augment 
de la proporció d'habitants de 65 anys i més, que en alguns escenaris arriba fins 
a 27% dels habitants, no s'assoleix fins ben entrat el segle XXI i tindrh el seu 
mhxim a mesura que les generacions plenes nascudes en els anys seixanta i se- 
tanta vagin arribant a l'edat de jubilació. 
Tumbé envellird la població en edat de treballal: A curt termini i en tots els 
escenaris, es produirh un augment de l'edat mitjana de la població en edat de 
treballar, fins a l'any 2015. Posterionnent, l'evolució de l'edat mitjana de la po- 
blació en edat activa és més incerta i depen de l'evolució de la natalitat i de la 
migració en aquests anys vinents. 
L'evolució dels efectius de població en edat activa depen a curt tennini de 
la immigració i de la fecunditat passada. El nombre de naixements no ha parat 
de disminuir en els darrers 20 anys a Catalunya, mentre que la resta d'Espanya 
ha conegut una evolució semblant, per la qual cosa el deficit d'actius joves es 
farh sentir també a la resta dYEspanya. Només una immigració de joves proce- 
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dent de l'estranger podria irnpedir que la reducció de naixements dels darrers 
anys tingui una incidencia en els efectius de població d'edat activa. 
L'evolució dels efectius de població infantil i jove sera molt inestable. La 
inestabilitat de la pirhmide es reflectirh en l'evolució de la població infantil i 
jove, pero a més a més de la inestabilitat hi ha un elevat grau d'incertesa sobre 
quin sera el comportament reproductiu de les generacions futures. Tot plegat fa 
que la previsió de la població infantil i juvenil, i en particular de la demanda fu- 
tura de places en el sistema escolar i universitari, sigui tot un repte per a l'es- 
tadística i la demografia. 
3. Tendencies futures de la població de Catalunya 
Com a conclusió, es pot assenyalar que les projeccions de població són un 
instrument d'especial interes per a l'anhlisi i les previsions en materia econo- 
mica i social, ja que la població és un factor essencial de la producció de béns 
i serveis i alhora és el consumidor final dels béns i serveis produits. Els canvis 
que s'han enregistrat en les variables demogrhfiques en el curs de les úlfimes 
decades han estat tan nombrosos i intensos que les seves repercussions sobre 
lqestructura social i sobre l'activitat economica depassen el marc de l'horitzó 
més irnrnediat per a projectar-se a llarg termini, ja que els efectes més impor- 
tants dels fets demogrhfics es manifesten durant perllongats períodes de temps. 
La davallada de la fecunditat dels últims vint anys influirh clarament sobre 
l'evolució demogrhfica de les primeres decades del segle vinent, amb inde- 
pendencia de l'augment de la xifra de naixements que s'ha de produir en 
aquests propers anys. La conseqüencia és l'aparició de fortes distorsions en la 
futura pirhmide d'edats de Catalunya. L'existencia d'una pirhmide sotragada 
iritrodueix una serie d'efectes desfavorables en l'estructura de la demanda de 
béns i serveis, de tipus individual o col.lectiu, públic o privat, més vinculada a 
l'edat de la població. 
Aquest fet origina problemes importants en la planificació de tot tipus d'e- 
quipaments i serveis, que hauran de tenir moltes vegades la condició de poli- 
valents i reconvertibles per tal de cobrir de manera eficient les successives 
característiques de la seva demanda. 
Finalment s'ha d'assenyalar que, en materia de projeccions demogrhfiques, 
és important de saber quants serem. Tanmateix, coneixer com serem i qui serem 
pot ser fins i tot més rellevant. Els diferents escenaris poblacionals no són neu- 
tres; els escenaris de baixa fecunditat i elevada esperanca de vida suposen l'e- 
xistencia d'elevades proporcions de població gran en les decades vinents. 
Els escenaris de baixa fecunditat i migracions elevades determinen una es- 
tructura amb una fracció important de població nascuda fora de Catalunya. 
Tanmateix, una immigració considerable pot suposar un rejoveniment impor- 
tant de la població catalana. En qualsevol cas, caldrh tenir presents les reper- 1 
cussions socials i econbmiques associades als diferents escenaris. 
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Summary 
In this article, the author analyzes the recent evolution of the population in Cata- 
lonia and specially its entrance into a period of slow demographic growth since 1985, 
dueto a strong decline in fertility and the almost disappearance of immigration (except 
for that coming from abroad). It is also worth noting the continued increase in the ex- 
pected life span which carries with it an aging process of the Catalan population. In ad- 
dition, the homes and families are studied. In this respect the article points out the 
decrease of the average size of the homes and the increase of the number of persons 
who live alone, as well as the number of the single-parent homes, while the proportion 
of married or not married couples with children is reduced. 
Finally, the future tendencies of the population in Catalonia are evaluated. The author 
also evaluates how the main characteristics of the present situation will condition the ex- 
pected evolution of the Catalan population in the course of the first decades of next cen- 
tury, in what respects to the factors of growth, natural and migratory movement, as well 
as its consequences on the demographic structures. 
